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     La presente investigación tuvo como propósito generar la reflexión del docente sobre la utilización y 
ejecución de la planificación didáctica por competencia, como medio estratégico para el logro del aprendizaje 
significativo. En el sustento teórico se citó a  Morin (1988) y el pensamiento complejo, la metodología se 
fundamentó en el paradigma cualitativo y se utilizó el enfoque fenomenológico hermenéutico. Para recabar la 
información se empleó la entrevista a profundidad, la observación participante, en la cual emergieron 
categorías y subcategorías del estudio. La selección de los actores sociales se basó en la técnica de bola de 
nieve quedando al final 7 informantes para el estudio. Luego se analizó e interpretó la información y se 
develaron los hallazgos que condujeron a la generación de una nueva visión del tópico como propósito 
principal de esta investigación.  
 
 
PLANNING FOR TEACHING COMPETITION IN THE BUILDING OF SIGNIFICANT 
LEARNING. A CONSTRUCTION FROM THE COMPLEX AT UNIVERSITY 
 
 




     The present research was to generate reflection of teachers on the use and implementation of didactic 
planning competition as a strategic means for achieving meaningful learning. In the theoretical basis he cited 
Morin (1988) and complex thought, methodology was based on the qualitative paradigm and the hermeneutic 
phenomenological approach was used. To gather information depth interviews was used, participant 
observation, in which categories and subcategories emerged from the study. The selection of stakeholders was 
based on the snowball technique being to end seven informants for the study. Then he analyzed and 
interpreted the information and findings that led to the creation of a new vision of the topic as the main 
purpose of this research was unveiled 
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INTRODUCCIÓN  
 
     La educación es un pilar fundamental para el 
desarrollo social, político y económico de un país, 
mediante el desarrollo de valores, creencias y 
actitudes personales que facilitan el desenvolvimiento 
global del mismo en diversos aspectos del acontecer 
nacional. Hoy en día existe una presión enorme 
sobre las universidades para que estas sean capaces 
de proyectar su investigación, su ciencia, su 
tecnología para fortalecer los proyectos sociales. 
 
     A este respecto, lo que está ocurriendo es un 
proceso de cambio de paradigma que sucede en 
cualquier ramo del saber y el hacer, en el tránsito 
entre los nuevos esquemas y los anteriores lo cual 
genera incertidumbres. Al estudiante se le solicita 
que sea creativo, que rompa con los 
convencionalismos, pero no al punto de caer en la 
irracionalidad posmoderna. Al profesor se le pide 
que estimule y ponga a prueba la creatividad de los 
estudiantes, pero que al mismo tiempo 
capacitándolos para actuar en sintonía con las 
limitaciones de la realidad. 
 
     En consecuencia, se presenta la perspectiva de 
reconocer la práctica docente desde el punto de vista 
epistemológico del pensamiento, en la cual no 
aportan respuestas a la complejidad de los problemas 
relativos a la educación, pues al criticar tanto al 
estudiante como al profesor en sus acciones 
conllevan a un relativismo extremo. Como lo plantea 
Garagozzo (2007), se enfatiza en la propuesta de 
elaborar un conocimiento experiencial intersubjetivo 
que, aunque provenga de diferentes contextos puede 
enriquecer las propias acciones educativas. 
 
     En líneas generales, la práctica docente implica 
mucho más que desarrollar una clase, es una práctica 
social donde se entrelaza una compleja trama de 
mediaciones sociales, culturales, normativas, 
comunicativas o funcionales que proporcionan 
interacción con los diferentes actores del proceso 
educativo.  Es por ello que se requiere basar y 
trabajar bajo un patrón o estructura de organización 
curricular por competencia como medio para 
desarrollar el aprendizaje significativo, partiendo para 
ello de los conocimientos previos que posee el 
educando. 
 
     Tal como lo afirma Tovar (2011) “Las 
competencias constituyen las bases de cualquier 
desempeño humano, es por ello que la educación 
debe contribuir a desarrollar habilidades, 
conocimientos, valores y actitudes que hagan 
competente al individuo para afrontar la vida” (pág. 
38). Esto implica cambiar los puntos de vista 
tradicionales sobre la forma de aprender y enseñar, 
ya que el aspecto central no es la acumulación de 
conocimientos sino el desarrollo de posibilidades que 
posee el individuo mediante reestructuración del 
saber y el hacer.   
 
     De allí la importancia de la planificación por 
competencia, la cual se viene proponiendo desde 
hace cierto tiempo en todas las Universidades, y por 
ende como formadores de formadores es menester 
nuestro formarnos en la construcción de los mismos. 
El enfoque por competencia según Aponte (2011) 
facilita la organización del trabajo por saberes y el 
desarrollo de conocimientos y habilidades tanto por 
el docente como para el estudiante. 
 
     En este sentido, todas las modalidades de 
educación deben conducir hacia la capacitación de 
ciudadanos para la vida, por ello, se pretende el 
desarrollo y aprovechamiento del potencial humano. 
Sobre la base de programas actualizados, generando 
ajustes tecnológicos continuos, los cuales deben 
producir un alto rendimiento académico, desarrollo 
de valores y la aparición de nuevas experiencias 
pedagógicas que fortalezcan las experiencias 
conocidas y sirvan de enlace para la asimilación 
perdurable de nuevos conocimientos.  
 
     En atención a este planteamiento, existen muchos 
investigadores con la inquietud sobre el proceso 
educativo y el tipo de educación que se imparte 
donde se afirma que es preciso hacer cambios en la 
cotidianidad de manera de facilitar una disminución 
en la brecha entre lo que se aprende y lo aspirado a 
ser aprendido. Bajo este compromiso, corresponde 
brindar como institución universitaria: vigencia en la 
formación académica, pertinencia con respecto a los 
avances del conocimiento, desempeño eficiente y 




     El contenido que ocupan esta investigación, 
encierran, tanto en sus componentes teóricos como 
praxológicos, el origen de dilemas que requieren y 
reclaman de la sociedad y de los individuos 
interesados en  una respuesta. El contexto educativo 
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universitario desde la perspectiva de la planificación 
didáctica por competencia en la edificación del 
aprendizaje significativo es parte de la diatriba y el 
debate entre exigencias, sociales y humanas a la 
profesión docente, que en algún momento pudieran 
transformar el contexto educativo. 
 
     Vásquez (2012), realizó una investigación cuyo 
propósito fue diseñar un programa de formación 
docente para la planificación por proyectos según el 
enfoque basado por competencias dirigido a los 
docentes de las escuelas Robinsoniana y Zamorana 
“Eliodoro Pineda”, el estudio se enmarca bajo la 
modalidad de proyecto factible, apoyado en una 
investigación de campo de tipo descriptiva, el cual se 
desarrolló en tres fases: estudio diagnóstico, estudio 
de factibilidad y diseño del programa. Se tomó una 
población de 84 docentes adscritos a la Escuela 
Técnica  Robinsoniana y Zamorana “Eliodoro 
Pineda” se consideró una muestra de 25 docentes de 
la asignatura de la especialidad relacionada con la 
educación comercial, se aplicó un instrumento tipo 
cuestionario, estructurado en dos partes cuyos 
resultados permitieron afirmar la necesidad de la 
propuesta.  
 
     Por su parte el estudio de factibilidad permitió 
determinar la viabilidad de la propuesta avalando el 
diseño. Se concluye que el programa de formación es 
una alternativa que permitirá a los docentes 
reflexionar sobre su praxis y adaptarse a la necesidad 
del educando de hoy.  
 
     En virtud de lo expuesto por el autor cabe señalar 
la importancia del presente estudio el cual permitirá 
dar una nueva visión al personal docente sobre la 
utilización y  ejecución de la planificación didáctica 
por competencia, como medio estratégico para el 
logro del aprendizaje significativo y que en este 
momento se requiere la transformación social donde 
se dignifique la calidad humana.  
 
     Por su parte, Meléndez (2009), realizó una 
investigación cuyo propósito fue presentar una guía 
de planificación curricular en el aula, basada en la 
enseñanza por competencia para las Escuelas 
Técnicas Robinsonianas del Municipio Iribarren del 
Estado Lara.  Utilizó la metodología de investigación 
de campo, de carácter descriptivo, en la modalidad 
de proyecto especial, desarrollándose en tres fases: 
diagnostico, diseño del modelo y validación del 
mismo. Los sujetos de estudio fueron los docentes 
que administran la asignatura eminentemente 
práctica en el nivel de media profesional. La 
información fue recolectada mediante un 
cuestionario con preguntas tipo Likert. El análisis de 
datos fue llevado a cabo mediante la interpretación 
de frecuencias y porcentajes con la ayuda de 
estadística descriptiva. 
 
Planificación Didáctica por Competencia. 
 
     El desarrollo de competencias de los estudiantes 
se dificulta cuando por décadas hemos sido víctimas 
y promotores de la fragmentación del conocimiento, 
pues los planes y programas a pesar de las reformas, 
continúan promoviendo la fragmentación del 
conocimiento por disciplinas, sin la menor 
preocupación de lo que sucede en el entorno 
inmediato, ni la búsqueda de la participación de otras 
instituciones y/o otros agentes comunitarios en 
procesos educativos. 
 
     Los maestros acostumbran en pensar que son 
quienes saben, por tanto, dan por hecho que la 
principal tarea docente es enseñar, muchas de las 
veces sin tomar en cuenta los conocimientos previos 
que tienen nuestros estudiantes. Para lograr el 
desarrollo de competencias no es suficiente por 
ejemplo que los estudiantes aprendan hacer cuentas 
con operaciones básicas o resuelvan problemas 
ficticios y descontextualizados. Por el contrario, se 
debe propiciar la solución de problemas que 
beneficie al que aprende y a la comunidad, realizando 
actividades didácticas y de gestión que involucren a 
los agentes comunitarios en procesos educativos. 
 
     Es recurrente la crítica sobre la estandarización en 
los diseños curriculares bajo la influencia de 
competencias universales. Las modificaciones que 
ejercen profesores distintos y estudiantes distintos en 
momentos y ciudades distintas tornan imposible que 
las prácticas y los diseños sean únicas, por tal razón 
se debe buscar que los estudiantes desarrollen 
competencias universales pero con las particularidades 
de lo local. 
  
El Imperioso Cambio en la Educación 
 
     Hoy día la educación requiere de una nueva 
visión y misión, de manera que la planificación de la 
enseñanza se desarrolle de forma  congruente que 
garantice y satisfaga las necesidades de la sociedad 
contemporánea, es preciso que se inicie el proceso 
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de transformación desde un marco conceptual en la 
cual se cimiente la consonancia entre los 
conocimientos, las habilidades y los valores. Así, se 
considera que en educación, “el fin y el centro del 
aprendizaje es el alumno”, por ello es necesario 
reforzar el desarrollo del pensamiento crítico del 
estudiante, con el objeto de que este cuente con 
herramientas que le permitan discernir, deliberar y 
elegir libremente, de tal forma de comprometerse a 
construir su propias competencias. 
 
     Desde la visión de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación se señala que 
para alcanzar las metas educativas, es preciso que se 
trace en educación un plan para cambiar o rectificar 
la situación existente, tarea que comprende las 
siguientes fases: la intensión particular del individuo 
de actuar; estipular previamente los resultados que se 
quieren obtener y la inversión de esfuerzo en 
conjunto, de líderes y de una comunidad. Argudin 
(2012) 
 
     Esta misma autora plantea que se deben buscar 
nuevas formas de relacionarse el campo laboral y el 
educativo, diseñando la construcción de 
competencias desde el currículo y de manera 
sistematizada. En el nuevo enfoque educativo, las 
principales tendencias de las propuestas curriculares 
se orientan a la: polivalencia, flexibilidad, pertinencia, 
reducción de la carga académica, educación integral y 
énfasis en lo básico. 
 
     Cuando la planificación tradicional se cambia por 
una basada en competencias, se utilizan los 
resultados en vez de objetivos, se requiere de 
respuestas que se cimienten en la realidad: ¿Qué se 
espera que el estudiante sea capaz de hacer como 
resultado del curso? ¿El estudiante escribirá sobre 
como desempeñara cierta actividad basada en sus 
conocimientos? ¿Es el conocer, el resultado final, o 
lo es el comprometerse con las actividades, 
utilizando los conocimientos para construir la 
competencia necesaria? Los verbos: describir, 
discutir, identificar, listar y explicar, por lo general 
requieren que se demuestre el conocimiento como 
resultado final. Por ello, para especificar el 
desempeño, deben cambiarse por verbos como: 




     Desde finales del siglo XX, la educación 
universitaria se ha visto impactada por situaciones 
nuevas que exigen en el futuro inmediato, repensar 
su propósito y reorientar la concepción del currículo 
universitario, así como también los roles del 
estudiante, del docente y del gerente educativo en el 
marco de una sociedad globalizada, informatizada y 
sometida a una crisis paradigmática que todo lo 
cuestiona y lo evalúa a la luz de diferentes 
perspectivas, muy a diferencia de lo que se vivía en el 
contexto universitario en la primera mitad del siglo 
XX, cuando se suponía la estabilidad y recurrencia de 
actividades y procesos de forma casi permanente y 
pronosticable. 
 
     En la actualidad, se plantea una demanda de 
educación universitaria sin precedentes, acompañada 
de una gran diversificación y una mayor toma de 
conciencia de la importancia fundamental que este 
tipo de educación reviste para el desarrollo 
sociocultural y económico, tal y como fue planteado 
desde la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo XXI: visión y acción de la 
UNESCO (1998), en la cual se expresa que las 
universidades no están dando las respuestas 
esperadas a los muchos desafíos que, de diversa 
índole, se plantean en el campo de la economía, de la 
empresa, de la sociedad, de la política o de la cultura. 
Para este momento, la dinámica mundial y el 
desarrollo económico de los países industrializados, 
exigen que las instituciones universitarias integren en 
la función que deben cumplir no sólo el 
descubrimiento, la generación, difusión y la 
aplicación del conocimiento, sino también el 
ofrecimiento de respuestas a las necesidades sociales 
de cada momento, es decir, hacer realidad la 
denominada pertinencia social, de manera que se 
satisfagan las demandas de la sociedad con calidad. 
 
     En este sentido, la UNESCO (ob.cit) establece 
que la pertinencia de la educación superior en 
relación con el servicio a la sociedad, debe propiciar 
un análisis que incorpore lo inter y lo 
transdisciplinar, como una manera de contar con una 
visión más concreta y holística de esa realidad social. 
Morín, también comparte esa afirmación, cuando 
expresa que el pensamiento complejo, que está en la 
esencia de la interdisciplinariedad, mantiene una 
tensión permanente entre la aspiración a un saber no 
parcelado, no dividido, no reduccionista y el 
reconocimiento de lo inacabado e incompleto de 
todo conocimiento. La esencia de la educación, en su 
visión del pensamiento complejo, radicaría en los 
siete saberes fundamentales que la educación del 
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futuro debe tratar en cualquier sociedad y en 
cualquier cultura: 
 
1. El conocimiento del conocimiento; 
2. Los principios de un conocimiento pertinente;  
3. Enseñar la condición humana; 
4. Enseñar la identidad terrenal;  
5. Enfrentar las incertidumbres;  
6. Enseñar la comprensión y  
7. Enseñar la ética del género humano (Morín, 9). 
 
     El sentido de estos planteamientos ha sido 
contemplado por la UNESCO (ob.cit) desde 1998 
cuando establecía que la misión de la educación 
superior debe constituir un espacio abierto para la 
formación superior que propicie el aprendizaje 
permanente, brindando una gama de opciones y la 
posibilidad de entrar y salir fácilmente del sistema, 
así como oportunidades de realización individual y 
movilidad social con el fin de formar ciudadanos que 
participen activamente en la sociedad y estén abiertos 
al mundo, que promuevan el fortalecimiento de las 
capacidades endógenas y la consolidación en un 
marco de justicia de los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible, la democracia y la paz. 
 
     Esto, a su vez, es reforzado en la Conferencia 
Regional de América Latina y El Caribe (2008), 
cuando se declara que la educación general, y la 
superior en particular, son instrumentos esenciales 
para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo 
moderno y para formar ciudadanos capaces de 
construir una sociedad más justa y abierta, basada en 
la solidaridad, el respeto por los derechos humanos y 
el uso compartido del conocimiento y la 
información. La educación superior constituye un 
elemento insustituible tanto para el desarrollo social, 
la producción, el crecimiento económico y el 
fortalecimiento de la identidad cultural, como para el 
mantenimiento de la cohesión social, la lucha contra 
la pobreza y la promoción de la cultura de la paz (p. 
3). 
 
     Con esta misión, la UNESCO ratifica la 
necesidad de que las universidades e institutos y 
colegios universitarios trabajen de cara al contexto y 
al momento histórico con sentido de pertinencia, de 
apertura a nuevas formas de aprendizaje que se 
correspondan con: (a) las características de vida del 
trabajador; (b) las modalidades curriculares 
concretamente flexibles, que se ofrezcan de manera 
continua y permanente para mejorar y actualizar la 
formación profesional; (c) la superación de la 
condición de estancos en la organización curricular; 
(d) la aceptación de que lo inter y lo 
transdisciplinario es esencial para comprender la 
compleja realidad que vivimos; (e) la idea de que el 
conocimiento disciplinario es importante, más no 
puede ser lo que prive en un currículo para esta 
época; (f) la formación de los valores en una 
perspectiva de problematización y de transversalidad, 
con un sentido claro de lo que requiere el ciudadano 
profesional de manera que en esta sociedad del 
conocimiento, se puedan ofrecer estudios en tiempos 
adecuados a fin de aprovechar la actualización del 
conocimiento en un mundo donde el volumen y la 
variedad de información supera la capacidad del 
currículo para organizarla de una manera viable que 
haga posible su asimilación por parte del estudiante y 
del profesor. 
 
     Los requerimientos de transformación y 
modernización que se le plantean a la institución 
universitaria venezolana, con el fin de hacer 
pertinente su adaptación a los cambios que ha 
experimentado la sociedad en las últimas décadas, 
exigen en su conjunto reformas cuyos alcances aún 
están por delinearse con mayor precisión 
orientaciones curriculares, aunque ya están siendo 
motivo de análisis en las instituciones venezolanas de 
educación universitaria, en el sentido de que ya 
algunas de ellas avanzan en la incorporación de la 
formación por competencias.  
 
     Estos cambios involucran, como elementos 
fundamentales, la revisión del modelo académico de 
la universidad y su reestructuración académico –
administrativa. En cuanto al modelo académico se 
refiere, una de las fases de la misma incluye el análisis 
y evaluación de los componentes curriculares que 
han propiciado la formación de un determinado tipo 
de profesional y que orientan, además, la vinculación 
de la universidad con su entorno. 
 
     La Comisión Nacional de Currículo, ante la 
realidad anteriormente expuesta, en ocasión de la 
celebración de la VIII Reunión Nacional de 
Currículo y el II Congreso Internacional de 
Innovación y Calidad de la Educación Superior, 
presenta ante los curricultores que laboran en las 
diversas instituciones universitarias del país el 
presente documento, para que se constituya en 
orientaciones para la toma de decisiones en cuanto a 
la transformación necesaria de nuestras universidades, 
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en lo atinente a lo académico curricular y su 
administración. 
 
     Las temáticas consideradas responden a 
prioridades estudiadas por la Comisión durante los 
tres últimos años de su gestión, en concordancia con 
las políticas académicas que adelanta el Núcleo de 
Vicerrectores Académicos, las cuales se indican a 
continuación: 
1. Inter y transdisciplinariedad en el contexto 
universitario  
2. Tecnologías de la información y la comunicación, 
educación y currículo 
3. Diseño curricular por competencias 
4. Sistema de créditos académicos 
5. Duración de las carreras universitarias 
6. Responsabilidad social universitaria y currículo  
 
El Profesor como Facilitador. 
 
     Es primordial que el profesor posea competencias 
en relación con la preparación de actividades 
susceptible de generar aprendizajes significativos. El 
profesor deberá: 
 
- Organizar el aprendizaje como una construcción de 
competencias por parte del alumno. 
 
- Diseñar el desarrollo de los temas con base en 
actividades realizadas por el estudiante. 
 
- Concebir el curriculum como un proyecto de 
actividades a través de las cuales las competencias y 
las habilidades pueden ser construidas por los 
estudiantes. 
 
- Diseñar proyectos de trabajo para una investigación 
dirigida. 
 
- Diseñar estrategias para plantear la enseñanza y el 
aprendizaje como investigación. 
 
- Diseñar actividades dirigidas a la utilización de 
modelos, simulación de experimentos y el trabajo en 
distintos escenarios. 
 
- Dirigir las actividades de los estudiantes 
 
     Presentar las actividades a realizar haciendo 
posible que los alumnos adquieran una posición 
integral para la tarea y se interesen por la misma. 
 
     De manera ordenada y por grupos los acuerdos, 
tomando decisiones fundamentales en el contexto 
complejo se desarrolle la clase. 
     Facilitando oportunamente la información 
necesaria para que los estudiantes contrasten la 
validez de su trabajo, abriendo así nuevas 
perspectivas. 
 
     Contribuir a establecer nuevas formas de 
organización que favorezcan las interacciones. 
 
Teoría del Aprendizaje Significativo 
 
     Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del 
alumno depende de la estructura cognitiva previa que 
se relaciona con la nueva información, debe 
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como 
suorganización. 
 
     En el proceso de orientación del aprendizaje, es 
de vital importancia conocer la estructura cognitiva 
del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino cuales son los 
conceptos y proposiciones que maneja así como de 
su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 
propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 
diseño de herramientasmetacognitivas que permiten 
conocer la organización de la estructura cognitiva del 
educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 
la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 
que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que 
el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 
pues no es así, sino que, los educandos tienen una 
serie de experiencias y conocimientos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 
beneficio. 
 
     Ausubel (ob.cit) resume este hecho en el epígrafe 
de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que 
reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, enunciaría este: El factor más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 
 




     La investigación social y educativa bajo un 
enfoque cualitativo viene estructurada por un 
conjunto de procedimientos a nivel metodológico, 
que pretenden indagar el significado que los actores 
sociales lee atribuyen, en este caso, sobre la 
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utilización y ejecución de la planificación didáctica 
por competencia, como medio estratégico para el 
logro del aprendizaje significativo, desde su 
percepción como seres humanos que vivencian una 
realidad concreta. Por ende, el presente estudio se 
desarrolló de manera activa, sistemática, artesanal, 
creativa y cíclica. 
 
     En este sentido, el estudio de esta realidad socio-
educativa se llevó a cabo a partir de los presupuestos 
del paradigma de investigación interpretativo, el cual 
emerge como una necesidad para interpretar la 
naturaleza de la realidad social y cultural, con el 
propósito de comprender las acciones, los 
sentimientos, los valores, las percepciones, las 
motivaciones, entre otros elementos que subyacen en 
la cotidianidad social y humana de los individuos. Es 
de resaltar que este enfoque paradigmático hace 
énfasis en lo humanístico, puesto que considera que 
el actor social es un sujeto activo de su propia 
historia.  
 
     En consecuencia, estas vivencias y experiencias 
de los sujetos ante una realidad educativa compleja, 
ponen de relieve los pensamientos que guían su 
accionar. De esta forma emergió un conocimiento 
que se originó desde la interioridad del individuo, el 
cual permitió conocer e interpretar los significados 
académicos y sociales en lo referente a la 
planificación por competencia que subyacen en el 
discurso de los actores del estudio. 
 
     Para la selección de los sujetos de estudio se hizo 
uso de la técnica “bola de nieve”, la cual consistió 
siguiendo las ideas de Taylor y Bogdan (1987), en 
conocer algunos informantes y lograr que ellos nos 
presentasen a otros. Al comienzo de la investigación 
se ubicaron informantes potenciales, que estuvieran 
dispuestos a contribuir con el estudio.  
 
     Con el empleo de esta técnica se logró tener una 
idea de quiénes serían los posibles informantes clave, 
pero a nuestro parecer fue necesario combinar esta 
técnica con la idea de selección de los mismos por 
criterios (Patton, citado por Rojas de Escalona, 
2007), en lo cual se buscó la cualidad argumental y 
no la proporcionalidad estadística, a fin de que la 
persona elegida reuniera un perfil que facilitase 
comprender cómo es asumida la planificación 
didáctica por competencia en la universidad. Cabe 
acotar que en total fueron seleccionados siete 
informantes clave, trabajadores de diversas 
universidades de la región. Para el desarrollo de la 
investigación se precisaron los criterios a considerar: 
(a) categoría académica, (b) cargo ocupado en su 
permanencia en la universidad, (c) grado de 
accesibilidad, y (d) conocimientos generales relativos 
al tema objeto de estudio. 
 
     Para la recolección de la información se 
emplearon diversas técnicas, tales como la observación 
y la entrevista en profundidad. Esto permitió 
recopilar la información requerida, para luego 
realizar la interpretación de la misma que condujese a 
precisar las categorías y Subcategorías del discurso 
emergente. 
 
     El nivel curricular, considerado como la guía del 
acontecer educativo, da origen a una seria de 
subcategorías y subcategorias que se describen a 
continuación. 
 
Categoría 1 -.Transformación universitaria 
Subcategoría: Evaluación de los procesos en la 
educación, alianzas estratégicas hacia una nueva 
gestión en la educación, Planes y programas 
proyecciones de la acción docente.  
 
     Lo expuesto por los actores evidencia que se está 
llevando un proceso de transformación educativa 
universitaria, pero éste no evoluciona al ritmo de los 
cambios globales, de hecho pareciera que no se está 
produciendo cambio alguno sino más bien un 
reajuste a situaciones apremiantes. Esta situación 
genera preocupación en la comunidad universitaria y 
se plantea con carácter de urgencia revisar los planes 
y programas, los nuevos enfoques de planificación y 
de evaluación, darle a las alianzas que ya se están 
llevando a cabo un carácter institucional y 
fortalecerlas para enfrentar así las debilidades y, por 
último, concientizar a las personas de la importancia 
de la propuesta curricular y su revisión desde sus 
bases axiológicas, filosóficas y metodológicas.   
 
     Lo expuesto por los informantes deja entrever 
que en educación no basta con realizar un trabajo, 
sino que involucra el compromiso de la persona 
consigo misma, con la universidad, con el entorno 
para hacer de la visión institucional una realidad y no 
que ésta constituya una utopía. El comprometernos 
con lo que hacemos es algo intrínseco de la persona 
por hacer más de lo estimado en el cumplimiento de 
una función, es por ello que se plantea que para ser 
un buen profesional hay que tener vocación de 
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servicio y ésta constituye un valor que se debe 
cultivar en el proceso de formación. 
 
     Ser un profesional de la docencia trae consigo un 
sinnúmero de implicaciones intra y extrauniversitarias, 
relacionadas con la labor que éste debe desarrollar, 
las cuales requieren de un profesional más humano, 
comprometido con el otro y consigo mismo; por ello 
es preciso que se sistematicen las experiencias y 
nuestros conocimientos a fin de “posicionarnos 
como sujetos orgánicos transformadores” de 
realidades educativas. Los conocimientos han de 
partir de las prácticas que se desarrollan a diario en el 
aula, y luego esta formación ponerla al servicio de las 
comunidades. 
  
Categoría 2. Educación Integral del Ser 
Humano, un Anhelo Social Latente. 
 
     La sociedad en este siglo XXI está orientada a la 
búsqueda de una educación integral del individuo, 
que lo forme no sólo para un puesto de trabajo sino 
desde una panorámica más global, la cual le permita 
al estudiante abordar eficientemente nuevas 
situaciones. En este sentido, los actores sociales 
manifestaron que esa educación está caracterizada 
por la visión y misión de la institución dirigidas a la 
consecución de la calidad; los egresados de las 
instituciones universitarias deben reunir las 
competencias que exige la sociedad; y, por último, se 
afirma que la educación ha de ser pertinente porque 
una educación desvinculada de los intereses sociales 
no tendría ningún sentido.   
 
     La educación integral del individuo se caracteriza 
por adentrarse en la incertidumbre, planteándose 
desde allí la visión y misión, la pertinencia y la 
calidad del egresado; en cuanto a las funciones 
universitarias, se limitan a enfocarla desde la 
docencia, investigación y extensión. Las sociedades 
siempre han estado en la búsqueda de su bienestar y 
ello ha impulsado al hombre a plantearse nuevos 
horizontes y nuevos retos que le permitan obtener 
una mejor calidad de vida, siendo entonces 
considerada la educación como el medio para lograr 
este propósito. Sin embargo, la misma debe cumplir 
con lineamientos de pertinencia y calidad en el 
desarrollo de todas las funciones, a fin de consolidar 
una universidad próspera y productiva.   
 
     A continuación se presenta la categoría: 
Educación integral del ser humano, un anhelo social 
latente. El desarrollo de la misma se apoya en las 
perspectivas dadas a conocer por los informantes del 
estudio. 
 
Subcategoría: Toda organización debe tener un 
sentido. Visión y misión organizacional. 
 
     Esta subcategoría refleja las posturas de los 
informantes en relación con la necesidad de ser 
consecuentes con la visión y misión de la 
universidad, estar claro que estamos formando un 
profesional con competencia para desenvolverse 
eficientemente en la sociedad, ello implica darle 
continuidad al conocimiento. La visión y misión 
dentro de una organización es una sola la cual 
requiere tener un proceso de revisión periódico, de 
manera que las mismas representen una mirada 
prospectiva y no un reflejo del pasado 
 
     Todo profesional al ingresar a una organización 
debe comenzar por conocer lo que se quiere a largo 
plazo en dicha organización. Los integrantes de la 
comunidad universitaria deben conocer qué es lo que 
nuestra universidad quiere formar, de manera de ser 
consecuentes con la visión y misión universitaria. 
Los informantes plantean la necesidad de revisar 
periódicamente la visión y misión, por cuanto la 
vigente tiene más de diez años de haber sido 
formulada, sugieren además considerar la 
incorporación de la continuidad del conocimiento 
como de los ideales del aprendizaje significativo, que 





     La planificación a nivel educativo es considerada 
por los actores como la preparación de las 
condiciones para que se realice el proceso de 
formación. Lo previsto en ese plan no debe ser de 
carácter obligatorio, sino que su característica 
principal ha de ser la flexibilidad. Morfin (2002) nos 
ilustra esta aspiración cuando expresa: 
 
En concordancia con las nuevas formas de 
organización de la producción, se requiere 
de un modelo educativo que reconozca 
que cada individuo tiene capacidades 
distintas, necesidades de aprendizaje 
particulares, es decir, que cada persona 
aprende de manera diversa y a diferentes 
ritmos. Por todo esto el nuevo modelo de 
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educativo tiene que ser flexible, no sólo en 
cuanto a su estructura, sino en su capacidad 
para incorporar de manera organizada 
diversas formas de aprendizaje (p. 87). 
 
     Consideramos que la formación de una persona 
en estos nuevos escenarios postmodernos debe estar 
dirigida a facilitar la interdisciplinariedad y el análisis 
contextual, que de apertura a la planificación 
curricular por competencias como vía para alcanzar 
la excelencia universitaria. La competencia viene a 
ser entonces como ese conjunto de conocimientos, 
capacidades y destrezas de quien desarrolla una 
determinada labor. Es de resaltar que la universidad 
se encuentra en estos momentos en la determinación 
de saber cuáles competencias son las más apropiadas 
a emplear en nuestro ámbito particular, de manera de 
compartirlas y contrastarlas con las propuestas de 
otros institutos que conforman nuestra universidad y 
así tomar decisiones en torno de cuales competencias 
regirán el proceso de formación. 
 
     Sin embargo, se observa que la universidad 
solicita la participación del profesorado para elaborar 
la propuesta de transformación curricular, pero ésta 
una vez planteada, no presentan coincidencias con 
las propuesta inicial sugerida, lo que hace presumir 
que antes que nosotros nos pronunciemos con 
respecto al nuevo plan, ya éste ha sido elaborado de 
antemano por una “comisión de expertos”. A la luz 
de estas convicciones, Lanz (2003) plantea que es 
necesario “Construir consenso para cambiar de 
verdad… las reformas se hacen con la gente, 
confrontando las ideas permanentemente en el 
espacio público, disputándose democráticamente la 
función directiva” (p. 272). 
 
     Los cambios son llevados a la práctica a través de 
las acciones a desarrollar en el aula por el docente, 
quien las planifica tomando como base la propuesta 
curricular, el modelo epistémico y el modelo 
pedagógico asumido por éste, para así organizar el 
proceso formativo. Dentro de la planificación se 
encuentra inmersa la evaluación la cual se 
operacionaliza a través de un reglamento de 
evaluación estudiantil, el mismo contiene los 
lineamientos que rigen  este importante proceso 
dentro de las universidades.  
 
     Los docentes señalaron que tienen los 
conocimientos o están informados de las nuevas 
formas de evaluación propuestas en la actualidad, 
pero se resisten a implementarlas y, por lo tanto, 
evalúan de manera tradicional. La educación debe 
trascender el paradigma de ser transmisora del 
conocimiento por otro que enfatice que “el ser 
humano aprende en la medida  en que participa en el 
descubrimiento y en la invención. Debe tener 
libertad para opinar, para equivocarse, para 
rectificar, para ensayar métodos y caminos, para 
explorar” (p.1). Sábato, citado por Ramírez, (2007). 
 
     Esta situación genera preocupación en la 
comunidad universitaria y se plantea con carácter de 
urgencia revisar la propuesta curricular desde sus 
bases axiológicas, filosóficas y metodológicas. De 
manera de dar apertura a un nuevo paradigma 
dirigido a promover las alianzas estratégicas a nivel 
institucional. Con ello se pretende, según quedó 
establecido en La Conferencia Regional de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe (CRES, 2008) 
disminuir los márgenes de incertidumbre en aspectos  
como: la formación, la investigación, la extensión y la 
vinculación para el mutuo fortalecimiento y 
proyección institucional; la mejora de la calidad de la 
docencia; el aumento y transferencia del conocimiento; 
y la contribución a la cooperación para el desarrollo. 
 
     En esta misma conferencia se acordó aperturar 
nuevos espacios en la búsqueda de: 
 
Una mayor interacción entre las 
instituciones y sus comunidades 
académicas, donde se aprovechen mejor 
las capacidades con que se cuenta cada 
una logrando potenciar las fortalezas 
individuales, y se establezcan nuevas 
formas de integración y de articulación, al 
tiempo que se promueve el aprendizaje en 
redes (p. 187).  
 
     El auge creciente de los convenios para el 
intercambio académico que potencie las fortalezas 
de las instituciones en América Latina, constituye 
una vía para acceder a la postmodernidad. En lo 
particular en la educación venezolana, esta situación 
generaría un impulso en su aspiración por cambiar 
del paradigma tradicional por un paradigma de 
formación por competencias. Sin embargo,  hasta 
ahora constituyen sólo propuestas enmarcadas en la 
CRES (ob.cit.), esperamos que las mismas sean 
acogidas a nivel nacional para su pronto desarrollo. 
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     Por otra parte, lo expuesto por los informantes 
deja entrever que en la educación no basta con 
realizar un trabajo, sino que involucra el compromiso 
de la persona consigo misma, con la universidad, con 
el entorno para hacer de la visión institucional una 
realidad y no que ésta constituya una utopía. Hoy día 
la educación requiere de una nueva visión y misión, 
de manera que la planificación de la enseñanza se 
desarrolle de forma congruente que garantice y 
satisfaga las necesidades de la sociedad 
contemporánea, es preciso que se inicie el proceso 
de transformación desde un marco conceptual en la 
cual se cimiente la consonancia entre los 
conocimientos, las habilidades y los valores. Así, se 
considera que en educación, “el fin y el centro del 
aprendizaje es el alumno”, por ello es necesario 
reforzar el desarrollo del pensamiento crítico del 
estudiante, con el objeto de que este cuente con 
herramientas que le permitan discernir, deliberar y 
elegir libremente, de tal forma de comprometerse a 
construir su propias competencias. 
 
     La responsabilidad constituye un valor social de 
gran importancia en el quehacer diario para la 
descontrucción de las ideologías que se han formado 
y se consideran como válidas para reproducir en el 
ámbito educativo, según lo observado y luego 
ratificado por los informantes.  
 
     En consecuencia, por su condición de 
formadores, se sugiere que los docentes evalúen 
racionalmente los hechos y procederes a fin de 
actuar bajo los mismos valores que predican, 
construyendo de esta manera un sistema de calidad. 
Es preciso entonces generar espacios que motiven a 
reflexionar en cuanto a los elementos filosóficos 
presentes en esta era postmoderna y los deseos de 
transformación inmersos en una sociedad 
globalizada, para la búsqueda de mejores condiciones 
de vida.  
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